


















































































































































































































































































































































































































































































































































1967年 4月～ 1971年 3月　早稲田大学語学教育研究所全日制副手
1969年 4月～ 1969年 7月　早稲田大学語学教育研究所日本語講座担当講師
1969年 9月～ 1971年 3月　早稲田大学国際部日本語授業担当講師
1971年 4月 早稲田大学語学教育研究所専任講師
1974年 9月～ 1975年 1月　ドイツ民主共和国ベルリン・フンボルト大学　国際交
流基金派遣講師
1976年 9月～ 1978年 3月　同上
1976年 4月 早稲田大学語学教育研究所助教授
1978年 6月～ 1982年 6月　慶應義塾大学国際センター非常勤講師
1984年 4月～ 1985年 3月　同上
1982年 4月 早稲田大学語学教育研究所教授








小　　論 世界の大学「ベルリン・フンボルト大学」 早稲田学報　76. ２
編集協力 Grundkurs der modernen Japanischen Sprache
VEB Verlag Enzyklopaedie Leipzig 82. 10
報　　告 ボン大学東洋語研修所出張報告 ILT News No. 76 84. 10
共同編集 外国学生用日本語上級教科書， 日本語センター　88. ４
論　　文 「日本事情」の構築に向けて 講座日本語教育　第 24分冊　89. ３
論　　文 「日本事情」で扱う年中行事 講座日本語教育　第 25分冊　90. ４
論　　文 「文明」と「文化」の変容 日本語センター紀要 3 91. ４
― 183 ―
論　　文 日欧文化の相互影響の問題について―『明星』『方寸』とヨーロッパ
文芸雑誌 日本語センター紀要 8 95. ４
論　　文 日欧文化の相互影響の問題について―万国博覧会と文芸雑誌から
日本語センター紀要 11 98. ４
論　　文 日欧文化の相互影響の問題について―造型芸術における伝統と
潮流の受容 日本語センター紀要 14 01. ４
論　　文 柳宗悦の思想形成と民芸運動 日本語センター紀要 15 02. ４
論　　文 林忠正コレクションとパウラ・モーダーゾーン＝ベッカー
日本語センター紀要 16 03. ４
著　　書 パウラ・モーダーゾーン＝ベッカー―表現主義先駆けの女性画家
中央公論美術出版　03. ５
論　　文 日本文化における「影響」の多義性 日本語センター紀要 17 04. ４
論　　文 彫刻家ロダンと日本における近代の形成
日本語センター紀要 18 05. ６
翻　　訳 パウラ・モーダーゾーン＝ベッカーとヴォルプスヴェーデの画家たち
素描と版画　1895–1906 伊丹市立美術館図録　05. ９
（Paula Modersohn = Becker und die Worpsweder 
Zeichnungen und Druckgrafik 1895–1906, ifa, 97）
論　　文 パウラ・モーダーゾーン＝ベッカーにおける浮世絵の触発と統合




水藤龍彦・池田裕子訳　思文閣出版 ジャポニスム研究 24 06. ３
論　　文 クララ・リルケ＝ヴェストホフについて　Flaschenpost Nr. 27
ゲルマニスティネン学会誌　06. ５
論　　文 パウラ・モーダーゾーン＝ベッカー展をめぐって
ジャポニスム研究 26 07. ３
論　　文 今　和次郎「考現学」の射程と比較文化
日本語センター紀要 20 07. ６
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